





































































ido	 incrementado	de	 forma	considerable	hasta	tal	punto	que,	en	 la	actualidad,	estos	
documentos	conforman	uno	de	los	pilares	de	la	innovación	y	el	desarrollo	tecnológico	
de	 nuestra	 sociedad.	 El	 propósito	 de	 este	 trabajo	 es	 realizar	 un	 análisis	 de	 la	
producción	de	patentes	en	las	distintas	universidades	de	la	Comunidad	Autónoma	de	








































































































parecía	 ser	 exclusiva	 para	 las	 empresas	 e	 industrias.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 últimos	
tiempos,	esto	ha	cambiado	debido	al	nuevo	papel	de	las	universidades.	Estos	centros	
ya	 no	 tienen	 como	 objetivo	 único	 la	 enseñanza,	 sino	 que	 también	 fomentan	 la	




o	 proceso,	 sino	 que	 también	 permite	 establecer	 alianzas	 con	 diferentes	 empresas,	
participar	 en	 el	 desarrollo	 tanto	 tecnológico	 como	 económico	 de	 una	 determinada	
región,	atraer	a	nuevos	investigadores	y,	además,	obtener	un	reconocimiento	extra	ya	
que,	 aquellas	 universidades	 que	 más	 patentan	 son	 también	 algunas	 de	 las	 más	
prestigiosas.	
	
Son	 múltiples	 los	 estudios	 realizados	 sobre	 el	 tema	 de	 las	 patentes	 universitarias,	
algunos	a	nivel	mundial,	otros	a	nivel	europeo	y	otros	a	nivel	nacional.	En	el	caso	de	
España,	 son	varios	 los	estudios	elaborados,	 algunos	 con	el	 fin	de	determinar	en	qué	
medida	 se	 patenta	 en	 las	 diferentes	 universidades	 españolas,	 otros	 para	 conocer	
cuáles	son	 las	comunidades	autónomas	que	más	patentes	de	este	tipo	aportan	y,	en	
menor	 medida,	 estudios	 para	 determinar	 cómo	 patentan	 las	 universidades	 de	 una	
determinada	 comunidad	 autónoma.	 En	 relación	 a	 este	 último	 caso,	 se	 ha	 decidido	
realizar	 este	 trabajo	 con	 el	 fin	 de	 conocer	 exactamente	 cómo	 se	 patenta	 en	 la	
Comunidad	 Autónoma	 de	 Castilla	 y	 León,	 ya	 que	 es	 a	 la	 cual	 pertenece	 la	 propia	
Universidad	de	Salamanca.	
	




















La	 capacidad	 de	 innovar,	 atendiendo	 a	 Lascurain,	 et	 al.	 (2010),	 depende	 de	 varios	
factores,	 tales	 como	 el	 nivel	 de	 tecnología	 y	 cómo	 esta	 se	 usa,	 la	 localización	
geográfica	 o	 el	 contexto	 económico	 e	 institucional.	 Así	 pues,	 la	 capacidad	 de	
innovación	 y	 la	 tecnología	 conforman	dos	de	 los	 principales	 factores	 básicos	 para	 el	
desarrollo	 de	 una	 región.	 Se	 podría	 decir,	 por	 tanto,	 que	 sin	 innovación	 no	 hay	
desarrollo	 y,	 como	 consecuencia,	 hay	 menor	 capacidad	 económica.	 Este	 hecho	 se	





definirse	 como	 “un	 documento	 por	medio	 del	 cual	 la	 Administración	 reconoce	 a	 un	
solicitante	 (persona	 física	 o	 jurídica)	 la	 titularidad	 sobre	 una	 invención	 y	 le	 confiere	
derecho	exclusivo,	pero	temporal,	de	uso	y	explotación	sobre	su	invento,	impidiendo	a	
otros	 su	 fabricación,	 venta	 o	 utilización	 sin	 consentimiento	 del	 titular”	 (Macías	
González,	2008).	 La	patente,	por	 tanto,	no	pretende	determinar	 la	 calidad	o	eficacia	
del	producto,	 sino	 cuán	novedoso	es.	Además,	 atendiendo	a	este	mismo	autor,	 esta	
tiene	un	triple	valor	informativo:	
	
v Económico:	 permite	 mantener	 vigilada	 a	 la	 competencia,	 conocer	 lo	 que	 le	
mercado	demanda	y	establecer	nuevos	socios	y	clientes.	
v Jurídico-económico:	 permite	 negociar	 la	 concesión	 de	 licencias	 de	 uso	 o	
fabricación	del	producto	y	emprender	acciones	legales	contra	quienes	cometan	
infracciones.	






diferentes	 a	 las	 patentes	 en	 comparación	 con	 otros	 documentos	 es	 que	 en	 ellas	 se	
	
9	
incluye	 una	 descripción	 exacta	 y	 precisa	 del	 propio	 invento	 (materiales,	 función,	
medidas,	etc.).	Así	pues,	una	patente	consta	de	los	siguientes	elementos:	
	
v Descripción	 del	 sector	 o	 área	 en	 la	 que	 se	 incluye	 el	 invento	 y	 qué	
novedades	aportará	al	mismo.	
v Descripción	 del	 ámbito	 de	 aplicación	 del	 propio	 invento	 e	 inclusión	 de	
planos	y	dibujos	para	representar	el	diseño.	




empleados	 para	 medir	 la	 capacidad	 tecnológica,	 lo	 cual	 se	 debe	 a	 las	 siguientes	








Propiedad	 Intelectual	 (OMPI),	 un	 organismo	 perteneciente	 a	 las	 Naciones	 Unidas	 y	
cuyo	 objetivo	 principal	 es	 desarrollar	 un	 sistema	 internacional	 de	 la	 Propiedad	
Industrial	que	sea	lo	más	eficiente	posible.	Dentro	de	la	OMPI	se	encuentra	el	Tratado	








a	 la	 Clasificación	 Internacional	 de	 Patentes	 (CIP)	 (CIP,	 2020).	 Este	 sistema,	 que	 fue	
desarrollado	en	1971	a	través	de	un	tratado	internacional	llevado	a	cabo	por	la	OMPI	




entrando	 en	 vigor	 una	 nueva	 versión	 de	 la	 misma.	 La	 versión	 más	 actual	 de	 esta	




















































Dentro	 de	 la	 Propiedad	 Industrial,	 son	 varias	 las	 modalidades	 existentes,	
conociéndolas	 a	 estas	 como	 títulos,	 dentro	 de	 los	 cuales	 podemos	 encontrar	 las	
Patentes	y	Modelos	de	utilidad.	“Mientras	que	la	patente	es	un	contrato	por	el	cual	la	
administración	 concede	 un	 monopolio	 de	 explotación	 en	 exclusiva	 de	 un	 solicitante	









v PATENTSCOPE:	 se	 trata	 de	 la	 base	 de	 datos	 de	 la	 OMPI,	 la	 cual	 permite	
acceder	 a	 las	 solicitudes	 de	 patentes	 del	 PCT	 y	 a	 los	 documentos	 sobre	








































Las	 universidades	 son	 una	 fuente	 de	 transferencia	 de	 conocimiento,	 desarrollo	 e	
innovación,	 es	 decir,	 son	 una	 de	 las	 claves	 del	 progreso	 y	 el	 avance	 en	 todos	 los	
ámbitos	de	 la	 sociedad.	 	 La	actividad	 científica	 llevada	a	 cabo	en	estos	 centros	hace	
que	 sean	 uno	 de	 los	 elementos	 más	 importantes	 de	 los	 sistemas	 nacionales	 de	
innovación	 (Fernández	 López,	 et	 al.	 2009)	 y,	 consecuentemente,	 ya	 no	 solo	 tienen	
como	propósito	 la	 formación	e	 investigación,	 sino	que	 también	deben	 ser	 partícipes	











Para	poder	 llevar	 a	 cabo	este	propósito,	 es	necesario	 recurrir	 a	 elementos	 como	 las	
invenciones	académicas,	las	cuales	pueden	definirse	como	“toda	invención	originada	a	
partir	 de	 la	 investigación	 llevada	a	 cabo	por	uno	o	más	 investigadores	universitarios	
como	 parte	 de	 su	 trabajo,	 ya	 sea	 o	 no	 en	 colaboración	 con	 una	 empresa,	 e	
independientemente	 de	 la	 propiedad	 de	 las	 patentes	 obtenidas	 como	 resultado”	
(Sterzi,	Pezzoni,	&	Lissoni,	2019).	Así	pues,	estas	invenciones	dan	lugar	a	las	patentes	
académicas	 las	 cuales,	 atendiendo	a	 Silva	&	Vasconcellos	 (2018),	 pueden	 clasificarse	
en	 dos	 tipos:	 patentes	 académicas	 universitarias	 o	 patentes	 académicas	 no	
universitarias.	 En	 el	 primer	 caso,	 son	 aquellas	 en	 las	 cuales	 la	 universidad	 aparece	
como	solicitante,	mientras	que,	en	el	segundo,	pese	a	que	 la	universidad	no	aparece	
como	 solicitante,	 uno	 de	 los	 inventores	 tiene	 algún	 tipo	 de	 conexión	 con	 la	
universidad.	
	
En	 el	 ámbito	 estadístico,	 las	 patentes	 son	 frecuentemente	 empleadas	 como	
indicadores,	 ya	 que	 mediante	 ellas	 es	 posible	 medir	 aspectos	 como	 el	 progreso	
tecnológico	o	el	grado	de	colaboración	universidad	–	empresa.	Este	hecho	lo	reflejan	
de	 forma	 muy	 clara	 Martínez-Méndez,	 Pastor-Sánchez,	 &	 López-Carreño	 (2010)	 en	
palabras	de	Azagra-Caro	(2004),	quien	establece	lo	siguiente:	“mientras	que	los	países	
líderes	 en	 tecnología	 han	 alcanzado	 cierto	 grado	 de	 fluidez	 en	 la	 interacción	








Son	 múltiples	 los	 estudios	 realizados	 sobre	 las	 patentes	 académicas,	 bien	 sea	 para	
analizar	 su	 función	 como	 indicador,	 determinar	 en	 qué	 áreas	 se	 patenta	 más,	
relacionarlo	con	el	desarrollo	económico	del	país,	etc.	
	
En	el	 ámbito	 internacional,	 cabe	destacar	 el	 llevado	a	 cabo	por	 Silva	&	Vasconcellos	
(2018),	en	el	cual	se	analiza	cómo	se	patenta	en	 las	universidades	de	Brasil	entre	 los	
años	 2011	 y	 2015	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 en	 qué	medida	 las	 patentes	 académicas	
universitarias	 y	 las	 patentes	 académicas	 no	 universitarias	 son	 realizadas	 en	
colaboración	 con	 empresas	 u	 otro	 tipo	 de	 agencias	 del	 gobierno.	 Los	 resultados	 del	
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universidades	 europeas	 contribuyen	 en	 menor	 medida	 que	 las	 americanas	 a	 la	
producción	de	patentes	académicas,	el	propio	autor	establece	que	en	ambos	casos	la	
aportación	es	similar	y	la	diferencia	en	los	datos	se	debe	a	diferencias	en	la	legislación,	
ya	 que	 una	 gran	 mayoría	 de	 las	 patentes	 producidas	 por	 universidades	 en	 Europa	
pertenecen	a	compañías,	agencias	del	gobierno	o	se	encuentran	registradas	de	forma	
independiente	 por	 el	 propio	 inventor.	 Siguiendo	 en	 el	 ámbito	 internacional,	 es	
necesario	también	hacer	referencia	al	trabajo	de	Sterzi,	Pezzoni,	&	Lissoni	(2019),	en	el	
cual	 se	 analizan	 las	 causas	 de	 las	 diferencias	 entre	 el	 valor	 de	 las	 patentes	
universitarias	 y	 las	 patentes	 no	 universitarias	 en	 Italia.	 Los	 resultados	 del	 mismo	
permiten	 deducir	 que	 estas	 diferencias	 pueden	 deberse	 a	 que,	 por	 lo	 general,	 las	






universidades	 de	 diferentes	 comunidades	 autónomas	 y	 su	 producción	 de	 patentes	
entre	los	años	2001	y	2004,	teniendo	en	cuenta	además	factores	como	la	financiación	
o	las	publicaciones.	Los	resultados	obtenidos	sugieren	que	las	universidades	que	más	
patentan	 son	 las	 que	 más	 calidad	 de	 investigación	 tienen	 y	 también	 las	 de	 mayor	
tamaño	 y,	 además,	 el	 autor	 hace	 hincapié	 en	 la	 relevancia	 de	 las	 Oficinas	 de	
Transferencia	 de	 los	 Resultados	 de	 Investigación	 (OTRIs)	 como	 puente	 entre	 las	
empresas	 y	 las	 propias	 universidades.	 El	 siguientes	 estudio	 a	 destacar	 es	 el	 de	
Fombuena	 (2019),	 donde	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	 evaluación	 de	 la	 transferencia	 de	
conocimiento	 en	 el	 ámbito	 universitario	 a	 partir	 de	 las	 colaboraciones	 con	 otras	
universidades,	 empresas	 y	 agencias	 del	 gobierno	 reflejadas	 en	 artículos	 científicos	 y	
patentes.	Los	resultados	muestran	que	son	la	Universidad	Complutense	de	Madrid,	la	
Universidad	Autónoma	de	Barcelona	y	 la	Universidad	Politécnica	de	Valencia	 son	 las	
que	 más	 influencia	 tienen	 y,	 por	 tanto,	 la	 información	 científica	 que	 generan	 se	
difunde	más	rápido	con	respecto	al	resto	de	universidades.	En	último	lugar,	haremos	
referencia	al	trabajo	de	Martínez-Méndez,	Pastor-Sánchez,	&	López-Carreño	(2010),	en	
el	 cual	 se	 han	 analizado	 las	 patentes	 universitarias	 producidas	 en	 2008	 y	 cómo	 se	
encuentran	 distribuidas	 por	 universidades	 y	 categorías.	 El	 objetivo	 del	 mismo	 es	







años	 hasta	 llegar	 a	 la	 situación	 en	 la	 que	 nos	 encontramos	 actualmente,	 en	 donde	





Con	 el	 fin	 de	 determinar	 cuál	 es	 la	 visibilidad	 que	 las	 universidades,	 tanto	 las	 de	
Castilla	 y	 León	 como	 las	 mencionadas	 en	 la	 página	 web	 de	 la	 OEPM,	 le	 dan	 a	 la	








Universidad	 OTRI	 Oferta	I	+	D	+	i	 Listado	de	patentes	
Universidad	Católica	de	Ávila	 X	 X	 X	
Universidad	Complutense	de	Madrid	 X	 X	 	
Universidad	de	Alicante	 X	 X	 X	
Universidad	de	Almería	 X	 X	 X	
Universidad	de	Barcelona	 	 X	 X	
Universidad	de	Burgos	 X	 	 X	
Universidad	de	Extremadura	 X	 X	 	
Universidad	de	Granada	 X	 X	 	
Universidad	de	León	 X	 X	 	
Universidad	de	Málaga	 X	 X	 	
Universidad	de	Salamanca	 X	 X	 X	
Universidad	de	Santiago	de	Compostela	 	 	 X	
Universidad	de	Valladolid	 	 X	 	
Universidad	Europea	Miguel	de	Cervantes	 X	 	 	
Universidad	Miguel	Hernández	de	Elche	 X	 	 X	
Universidad	Politécnica	de	Catalunya	 X	 X	 X	
Universidad	Politécnica	de	Valencia	 X	 X	 X	








información	 al	 respecto.	 Así	 pues,	 pese	 a	 que	 es	 importante	 ofrecer	 la	 máxima	
información	 posible	 sobre	 estos	 aspectos,	 	 los	 datos	 obtenidos	 son	 simplemente	
orientativos,	 ya	 que	 a	 partir	 de	 ellos	 no	 puede	 establecerse	 de	 forma	 segura	 si	 la	
incorporación	 de	 esta	 información	 en	 las	 páginas	 web	 influye	 en	 la	 producción	 de	
patentes	de	cada	universidad.	Por	tanto,	lo	único	que	puede	extraerse	de	los	mismos	






































la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Castilla	 y	 León,	 ya	 sean	 públicas	 o	 privadas.	



































Se	 trata	 de	 la	 base	 de	 datos	 de	 la	 Oficina	 Española	 de	 Patentes	 y	 Marcas	
(OEPM),	 la	 cual	 permite	 localizar	 todas	 las	patentes	 solicitadas	en	España.	 La	
elección	de	esta	base	de	datos	 se	debe	a	que	permite	ver	 todas	 las	patentes	
que	 han	 sido	 producidas	 por	 cualquier	 universidad	 española	 hasta	 la	
actualidad.	En	este	caso	se	ha	utilizado	la	sección	Interpat	y,	a	continuación,	la	
Búsqueda	Avanzada,	la	cual	dispone	de	un	campo	denominado	Solicitante	en	el	




Para	 conocer	 los	 grados	 impartidos	 y	 las	 ramas	 del	 conocimiento	 a	 la	 cual	




Esta	 página	 ha	 sido	 utilizada	 para	 acceder	 a	 las	 resoluciones	 de	 las	













Mediante	 este	 indicador	 se	 ha	 podido	 representar	 la	 variación	 anual	 de	 la	













Mediante	 este	 indicador	 se	 ha	 realizado	 una	 comparación	 entre	 las	 distintas	
universidades	de	Castilla	 y	 León	a	partir	 de	 las	patentes	producidas	por	 cada	
una	de	ellas.	Además,	se	ha	comparado	también	la	producción	de	patentes	de	








Mediante	este	 indicador	 se	ha	podido	establecer	una	 relación	entre	el	n.º	de	
































2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 2019	 2020	
UCAVILA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 1	
UBU	 2	 5	 4	 8	 9	 9	 17	 10	 10	 20	 15	 8	 1	 118	
UNILEÓN	 4	 2	 1	 3	 9	 8	 9	 4	 10	 7	 5	 8	 3	 73	
USAL	 5	 6	 5	 5	 5	 9	 16	 4	 7	 10	 7	 4	 2	 85	
UVA	 2	 8	 13	 11	 24	 25	 18	 14	 15	 23	 19	 30	 16	 218	
UEMC		 0	 0	 0	 1	 2	 2	 0	 0	 0	 2	 1	 0	 0	 8	
UPSA	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	
Tabla	2.	Producción	de	patentes	en	las	universidades	de	Castilla	y	León	desde	2008	
hasta	2020	







Se	 puede	 observar	 que,	 desde	 el	 año	 2008	 hasta	 el	 2014,	 la	 producción	 ha	 ido	
aumentando	de	 forma	progresiva,	pasando	de	 tan	solo	13	patentes	por	año	a	61,	 lo	
cual	supone	un	número	casi	5	veces	mayor.	Bien	es	cierto	que,	pese	a	que	en	el	año	
2015	 la	 cifra	 se	 vio	 reducida	 a	 la	 mitad	 con	 respecto	 al	 año	 anterior,	 en	 los	 años	
siguientes	volvió	a	aumentar	de	 tal	 forma	que	el	número	de	patentes	producidas	en	





En	 relación	 a	 este	 aspecto,	 cabe	 destacar	 el	 estudio	 realizado	 por	 Fernández	 López,	
Rodeiro	Pazos,	&	Rodríguez	Sandiás	(1998),	en	el	cual	fue	analizada	la	producción	de	
patentes	por	parte	de	las	universidades	de	las	diferentes	comunidades	autónomas	en	
los	 años	 2001,	 2002,	 2003	 y	 2004.	 Los	 resultados	 mostraron	 que,	 en	 el	 caso	 de	 la	
Comunidad	Autónoma	de	Castilla	y	León,	el	número	de	patentes	producidas	fueron	20,	
22,	 21	 y	 21	 para	 cada	 uno	 de	 estos	 años.	 Si	 comparamos	 estos	 datos	 con	 los	 del	



































A	través	de	 la	página	web	de	 la	OEPM	se	han	obtenido	 las	cifras	correspondientes	a	
cada	año	desde	el	2012	hasta	el	2018	y,	 a	partir	de	estas,	 se	han	extraído	 los	datos	












Los	 datos	muestran	 que,	 en	 este	 periodo	 de	 tiempo,	 se	 solicitaron	 un	 total	 de	 673	
patentes	 en	 Castilla	 y	 León,	 de	 las	 cuales	 347	 fueron	 patentes	 universitarias,	 lo	 que	
supone	un	51,6%	del	total.	Se	trata	de	un	dato	muy	significativo	ya	que	entre	los	años	
2012	 y	 2018,	 algo	 más	 de	 la	 mitad	 de	 las	 patentes	 solicitadas	 en	 esta	 comunidad	
fueron	 generadas	 por	 universidades	 y,	 por	 tanto,	 en	 este	 periodo	 de	 tiempo	 la	




























Se	 puede	 observar	 que,	 de	 las	 647	 patentes	 producidas	 por	 las	 universidades	 de	
Castilla	y	León,	571	se	incluyen	dentro	del	área	temática	A	(Necesidades	Corrientes	de	
Universidad	 Área	
A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	
Universidad	Católica	de	
Ávila	
0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	 0	
Universidad	de	Burgos	 114	 1	 2	 0	 2	 0	 6	 0	
Universidad	de	León	 73	 1	 4	 0	 0	 0	 4	 3	
Universidad	de	
Salamanca	
129	 5	 4	 0	 0	 0	 8	 0	
Universidad	de	
Valladolid	
248	 6	 15	 0	 2	 2	 7	 2	
Universidad	Europea	
Miguel	de	Cervantes	
6	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	
Universidad	Pontificia	
de	Salamanca	
1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	




la	 Vida),	 lo	 cual	 supone	 un	 88,2%.	 El	 tanto	 por	 ciento	 restante	 lo	 conforman	
principalmente	las	áreas	B	(Técnicas	Industriales	Diversas;	Transportes),	C	(Química)	y	
G	(Física),	las	cuales	aportan	un	9,8%	con	13,	25	y	26	patentes,	respectivamente.	Con	
respecto	 al	 2%	 restante,	 este	 se	 encuentra	 formado	por	 las	 áreas	 E	 (Construcciones	
Fijas),	 F	 (Mecánica;	 Iluminación;	 Calefacción;	 Armamento;	 Voladuras)	 y	 H	
(Electricidad),	 con	 4,	 3	 y	 5	 patentes,	 respectivamente,	 mientras	 que	 el	 área	 D	 no	
aporta	ninguna	patente.		
	
En	 relación	 a	 estos	 datos,	 es	 significativo	mencionar	 el	 estudio	 realizado	 por	Azagra	
Caro	 (2001),	 en	el	 cual	 analiza	 las	 áreas	 temáticas	de	 las	patentes	producidas	por	 la	




el	 área	 A	 aporta	 el	 88,2%	 de	 las	 patentes	 y	 el	 área	 C	 un	 4%,	 en	 el	 caso	 de	 la	
Universidad	 Politécnica	 de	 Valencia	 estos	 porcentajes	 son	 12%	 y	 54%,	
respectivamente.	
	
Por	 otra	 parte,	 se	 encuentra	 también	 el	 estudio	 realizado	 por	 Martínez-Méndez,	
Pastor-Sánchez,	 &	 López-Carreño	 (2010),	 en	 el	 cual	 se	 analizan	 240	 patentes	




Teniendo	 en	 cuenta	 estos	 estudios,	 podemos	 deducir	 que	 el	 área	 D	 es	 la	 menos	
productiva	en	el	 ámbito	universitario,	hecho	que	puede	deberse	a	que	es	 tal	 vez	un	
sector	más	propio	de	 las	empresas	e	 industrias	que	de	 las	propias	universidades.	En	
cuanto	al	área	más	productiva,	mientras	que	en	 los	estudios	mencionados	esta	es	el	

















un	 41,8%	 del	 total	 de	 patentes,	 correspondiéndole	 un	 22,5%	 a	 la	 Universidad	 de	
Salamanca	 y	 un	 19,3%	 a	 la	 Universidad	 de	 Burgos.	 El	 siguiente	 lugar	 lo	 ocuparía	 la	





patentes	 produce,	 aportando	 casi	 la	 mitad	 de	 la	 producción	 total,	 aunque	 también	
cabe	 destacar	 a	 las	 universidades	 de	 Salamanca	 y	 Burgos,	 la	 cuales	 aportan	
prácticamente	la	otra	mitad	restante.	Por	otra	parte,	se	encuentran	las	universidades	
Europea	Miguel	de	Cervantes,	Católica	de	Ávila	 y	Pontificia	de	Salamanca,	 las	 cuales	
conforman	un	1,4%	de	 la	producción	total	de	 las	patentes	universitarias	en	Castilla	y	
León.	 Es	 muy	 significativa	 la	 gran	 diferencia	 existente	 entre	 la	 producción	 de	 unas	
universidades	y	otras,	ya	que	la	producción	aportada	por	estas	últimas	universidades	











































muestran	 unas	 diferencias	 muy	 notables	 ya	 que	 todas	 las	 universidades	 de	 la	
comunidad	 juntas	 han	 generado	 647	 patentes,	 que	 es	 prácticamente	 la	misma	 cifra	
que	la	que	se	corresponde	con	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
	
Bien	 es	 cierto	 que,	 mientras	 que	 las	 cifras	 de	 producción	 de	 las	 universidades	 de	
Valladolid,	Salamanca	y	Burgos	son	muy	similares	a	las	de	otras	universidades	como	la	




et.	al	 (2019),	en	el	 cual	ha	sido	elaborado	un	ranking	de	 las	universidades	españolas	
más	productivas	en	el	ámbito	de	las	patentes	en	el	año	2019.	A	partir	de	este	estudio	
se	 puede	 observar	 que,	 mientras	 que	 los	 primeros	 puestos	 los	 ocupan	 las	





























cuanto	 al	 resto	 de	 universidades	 que	 aparecen	 en	 este	 ranking,	 estas	 ocupan	 los	
puestos	 18	 (Universidad	 de	 Burgos),	 37	 (Universidad	 de	 León)	 y	 38	 (Universidad	 de	
Salamanca).	
	
A	 partir	 de	 estos	 datos	 podemos	 apreciar	 las	 grandes	 diferencias	 entre	 las	
universidades	 de	 Castilla	 y	 León	 y	 las	 de	 otras	 comunidades,	 especialmente	Madrid,	

























5	 6	 5	 16	
Universidad	de	Burgos	 4	 9	 13	 26	
Universidad	de	León	 8	 10	 20	 38	
Universidad	de	
Salamanca	
17	 15	 39	 71	
Universidad	de	
Valladolid	
11	 20	 13	 44	
Universidad	Europea	
Miguel	de	Cervantes	
6	 3	 5	 14	
Universidad	Pontificia	
de	Salamanca	









































que	 más	 grados	 de	 Ciencias	 imparte,	 mientras	 que,	 en	 cuanto	 a	 Ingeniería	 y	
Arquitectura,	es	la	Universidad	de	Valladolid.	Estos	hechos,	al	ser	relacionados	con	las	
patentes	 producidas	 en	 cada	 área	 temática,	 nos	 permiten	 deducir	 que	 la	 rama	 de	
conocimiento	más	productiva	es	la	de	Ingeniería	y	Arquitectura,	lo	cual	explica	por	qué	





Desde	 la	 página	 web	 del	 Ministerio	 de	 Ciencia	 e	 Innovación	 se	 ha	 accedido	 a	 la	














































Universidad	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	 Total	
	 	 	 	 	 	 	
Universidad	
Católica	de	Ávila	
0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	
Universidad	de	
Burgos	
1	 2	 1	 1	 1	 1	 2	 9	
Universidad	de	
León	
2	 4	 3	 2	 5	 4	 2	 22	
Universidad	de	
Salamanca	
9	 6	 8	 6	 8	 9	 6	 54	
Universidad	de	
Valladolid	
















Universidad	 de	 León,	 la	 cual	 es	 la	 siguiente	 que	 más	 ha	 recibido.	 Además,	 cabe	
también	destacar	que	las	universidades	Católica	de	Ávila,	Europea	Miguel	de	Cervantes	
y	 Pontificia	 de	 Salamanca	 no	 han	 recibido	 ninguna	 beca	 de	 investigación	 en	 este	





































Universidad	de	Burgos	 7	 0	 2	
Universidad	de	León	 13	 0	 9	
Universidad	de	Salamanca	 19	 3	 33	




















ha	 sido	 la	 de	Ciencias,	 con	70,	 lo	 cual	 supone	un	48,2%	del	 total	 de	becas	 recibidas	
entre	todas	las	ramas.	Por	otra	parte,	la	rama	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades	ha	











































La	 realización	 de	 este	 estudio	 permite	 extraer	 como	 conclusión	 principal	 que	 la	
producción	 de	 patentes	 universitarias	 en	 Castilla	 y	 León	 es	 bastante	 similar	 a	 la	 del	
resto	 de	 universidades	 españolas,	 exceptuando	 aquellas	 de	 las	 comunidades	 de	





Cervantes	 o	 Pontificia	 de	 Salamanca	 aportan	 muy	 poco	 o	 nada	 a	 la	 producción	 de	




Es	 más	 que	 evidente	 que	 en	 las	 universidades	 privadas	 tienen	 mayor	
importancia	los	beneficios	económicos	obtenidos	a	partir	de	la	docencia	que	las	
actividades	 de	 investigación,	 entre	 las	 cuales	 se	 incluiría	 la	 producción	 de	




Los	 resultados	 obtenidos	 muestran	 que	 la	 gran	 mayoría	 de	 las	 patentes	
producidas	en	el	ámbito	universitario	de	Castilla	y	León	pertenecen	a	las	áreas	
A	(Necesidades	Corrientes	de	 la	Vida),	C	 (Química)	y	G	(Física),	 las	cuales	son	
generadas	 principalmente	 a	 partir	 de	 los	 grados	 de	 Ciencias	 e	 Ingeniería	 y	






influencia	y	prestigio	 tienen	son	 las	de	Burgos,	 León,	Salamanca	y	Valladolid,	
aunque	 especialmente	 estas	 dos	 últimas.	 Este	 hecho	 hace	 que	 los	
investigadores	se	vean	más	atraídos	hacia	estas	 instituciones	que	hacia	otras	
menos	conocidas,	de	tal	forma	que		la	comunidad	investigadora	se	encuentra	




de	 las	 universidades	 de	 la	 Comunidad	 de	 Castilla	 y	 León	 se	 deben	 principalmente	 a	
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que,	 mientras	 que	 hay	 ciertas	 universidades,	 como	 las	 públicas,	 en	 las	 cuales	 se	
fomenta	 la	producción	de	patentes,	existen	otras	 cuyas	prioridades	no	 incluyen	este	
aspecto	 ya	 que	 los	 beneficios	 económicos	 obtenidos	 no	 son	 considerados	
suficientemente	rentables.		
	
Estas	 diferencias	 se	 deben	 también	 a	 que,	 mientras	 que	 hay	 universidades	 en	 las	
cuales	de	imparten	un	gran	número	de	grados	de	Ciencias	e	Ingeniería	y	Arquitectura,	
hay	y	otras	en	las	cuales	apenas	se	imparten	grados	de	este	tipo.	Este	hecho,	sumado	a	
que	 estas	mismas	 universidades	 que	 destacan	 en	 estas	 ramas	 de	 conocimiento	 son	
también	las	que	más	prestigio	e	influencia	tienen,	dificulta	muy	significativamente	que	
los	 investigadores	 se	 fijen	 en	 otras	 universidades	 menos	 conocidas	 y	 con	 menos	
disciplinas,	haciendo	por	tanto	casi	imposible	la	producción	de	patentes.	
	












A	 la	 hora	 de	 realizar	 este	 trabajo	 se	 han	 encontrado	 varias	 limitaciones,	
concretamente	en	relación	al	acceso	a	varios	documentos,	tales	como	las	resoluciones	
de	las	becas	o	las	cifras	de	producción	de	patentes	en	España	elaboradas	por	la	OEPM,	






El	 estudio	 realizado	 se	 ha	 centrado	 principalmente	 en	 las	 universidades	 de	 la	

















contratos	 predoctorales	 para	 la	 formación	 de	 doctores.	
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/	
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Organización	 Mundial	 de	 la	 Propiedad	 Intelectual	 (OMPI).	 (2	 de	 febrero	 de	 2020).	
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